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. m '"jf m 
WMW&§M» 
m0ae€ to tfe® »%a*^  fslifiwisg siaatswat !««• 
Tmm mM tM}$ 
"ffleiplte SI ,S»Kt -mlwrn  ^ 'iwiipsfterNi ' tiw «!«»•' 
tfflarf <s€ li^ iltt fwoKto. Its 
tatidn is xsikmrm and, sltlxou  ^ elaborate aM swf«r» 
flei&lly plAiialble formila  ^hftve b«®B miggen^d t® it®es8«t fwr 
papfeSiealja' • wril  ^ • i« • a«!«t '^ ^mm • 
•^mmA Wi^ tmamt M tl«i .p t^tpis^ a or ibff^  
sf e<»stl«lty -W  ^ i^ :«oiife#* 
WhMtmm 4 a .awwflH  ^ '%te teflMMSMMSlW ttf tihS' liw^^ awa 
,gt# Itpdte* -Swew -isl^ -l^ imM-wi-t «« _p««i%l«., la ta» fli^ . jIimb#.^  ll©tia 
MBe®" %& ft eMffirl^ c  ^'@®Mj«tai#S' "w4%h, s'isAlia' W S^0^ T%%09 IWI% ismsin<> 
'«r « •» •«©«§• «l,lw««fti*0 a®#ft aay %• » 'iidte* 
tww-d?'-«e i^HRffl4s liiisli mm is .#fcrtt®tai*e mi. ^ i» «w» • 
aait tfelefe iraiarf Im i^ amt W8®«# «eto. «» •« fm%itfette%ias 
gnwpi 1» «tMi»-lea f^cte » &ff«Ng -if p#tpa(iyigitti.«t« Si® 
tiw mAm* fms. ^  wiark-^  ai^ ft ,CM* tS), 'i«s*aatt1te» iBtitt li^ tia is 
atxvl^  m -m mmmim fmwmA w » »nl-fe ^  miAmL <@it 
«tM m mv i^M .«Mrtja^€fm%9.#» !!»»:,. mmmiSatg %@  ^ %M» tMf# .. 
'rfiwr# tt^ itt w -SQeli »• mxtst in ^  mi.giml pibmt tlsswf.^  l«i% 1# 
awrl»g tfc©' ,fraw»ia «* l&t# tfe®»yy ffcils ©xfl^ iia. 
tfeB jNe&t •tlmt tMm mm i«fiiiti» sS l^«rlti#« %®^8« wfi Mi allEtil 
ligaSmit' »ta««i f«*iW0^  «€' «iatliaf »lBi«i©%er i^ tXi teMIy ^  Ittoly t® «ri«« 
,  ! | i ' !  
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 ^ maII ^ wW' :i(i''»I'«i€ 94»EI«' t« 
lidyik' wlftertii ttcrM li^ ia Iwi -INmi «i#9i HiteMS- 9emmf 
@@at«tiiiK t&ril iiMiiiMI I'lgpte ia  ^ INsitii imM 
MTmm in) '-•M.Jte' !»- Ite. i^ bA 
'«i»i» '<  ^ mtm- SsmmWimA « miiiNir mt fmgl 
'libimgM 'to te- cwpibl@ 
wyiB ^m dt li^ iia te<«i" 
Isi %« »en&l»iii«rai «iai,Mr %9. imam, fvma: Ite «»f^ 'l« n i^itew* 
mi BsMMtSI' (0) ««» st^ «»rt»i' tMSMm %m 
•^mm» taiM i^f' atiimf»'<i ttli 
9wm», "titet Ml « 'e»ti@Ki ^ m 
^pemmrnrnrnm 4m» .^ (18) 
fQNoai :idllQili«lifttfa Iwi-. m mwf- tfli«£I«r SxMkitmef mMm mpm imw» 
wm '^b%m ^  )t#iiwt»]  ^H-mw mi. tetim' 'aix»%»«  ^ .&»» is« t^eNl 
llgi^  i»i»ir Mat maS, 
Bii %3k^B$m,- Mm hmm 
ift {teiei«€ig»l&i W i^mm -it»i ^ t^a^ laiHi 
A f ^  i M s  < i i t 3 r S . f m t i w  b j  m s s A .  
Hie Mii«Bt#|i hmtmm*p osteite » «i@ii@ti«» ]^sA»lb «Mm% 'i^  M 
'Ito !toilQ"ieti«H»i sAgM It^ Sa. '!» afttmrtiiA-s 
ftiM %» mpm mtvrliiis 
hemi^ . hmmmf't 9&m wtrlmrs" Mm m^astML 
«f(Ai»iivt 4ii«»piiitM.€tt» it^ i» ^<i%ter« 'temt' ite  ^fwttifw-


fmm tym im. It w&rU % 
.Mtept. ii«' t# S) INBUI' «le«rlf I9 
wmmmA tmm imteTlAls. wier :iuiMt^ lto. inrt»rS@ggi^  risMi 
•l^ iiir •t&tm^m .^ m wmSt m -SS ptv. %&s» tn sl^  »ciniN«» 
'«HiM r^aiit«. mmmiA dt ItfoSa .IE <it««ni»i!»i'tte mmm to. ^  
INMiuiit 'IM' ttaa Mi»s* iMii^ %'&9; 
iKii Oa|iftei% ni Haat 
Wm:% Bftsidn»s 
tmt '^ . Ihem meSM mlxAiljem ylnit mUmr^  
Miw. 'txul^  isiMiMpEKptA. n».8l^ »f. mm • M fmm Mm 
proved . fte% #»il.8 wimm mmmSxm 
•ami hmelvm. ^mm la, mam** 
•iSmt M.^ mT wtimm wmm 0mm 1  ^tarttm iuil'tw 
Sa. ft. m s^A-y Im nM '^ M wmm 
(ZO) fmM a tisamt m%s^%m. bsM- neetaxp* 'Qitp»i%. im& 
•ma^m. '%«% m .ivlftMffit' Inb^MH» «3e(tesiB miA sit^ ngitt 
i^ mslbmsi^  1B' 
' .ma^m iip y^i «iii' 
m pflaeipil ta 0^1% 
wad' mms0m ^mm Iw^Sf 
pra^SaC'm' <Smvt'mWmm0 4m puri in tte 
. abiiis '^lxig dt m%% nfttimr* «%  ^ms  ^
i^ |MolflaitI« ' if tjM> x«ti«  ^
m t® oKiteoapi^ jitrogea rati# •mm Ism- talMi m m 
MXtmti^  MLt'li ttai (M) fiw»sfei|r «%wil#d 
«ftpi9i% •«£ It wmimm flbafit Ateftel* .mo  ^ ttmA & M.#% mi^ iaMimsa  ^
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i S # If 3 
S tUf 
a. if 
•g I  M 
lleSssE  ^ (f3>) •fcl* *8MBe>i«in.^  iMFse.1%1' .S.'SO1A.%O# 
li®iia als^ -?a*ij^  emvimsM -^mA^mm 
fsf«pi.s«%». -©iHte #<ife Itgato iiii « towr imilwi-gt «»ipi®i%' 
CB»S HA' |»Jr' lo®s5 ,f«»i |®at ««il«-,^  irtiteli l»ii % 
IS® f » f  !©%• 
«si«HBiiiAag 'Wm ®ap»t% «r lfl» m& wpwioiiii 
WkUm3Jkm meimn&Umm ftmL It 'ft*# TO11« le®i«a^  CttI' tMt 'tosw *i« 
myt&tiffltt 'Iie1»«att ' mllM ia mm «P feeife pwpaw* 
Ite a^ tMiSKUi Jte «.il jl« :m 'misilmmtim 
tm %h#- fs®riatt« s^^ aS.telto h® tto«t , 
#l*iih«f ti» llgoSa ia tirnm 'fet »»iml ttffswea^  m liait 
Wm tm% %hsM- i» & m,2CT i»i s«JUL 
t»A- Ma t0 ow9ltii» fme^mr  ^Wm mrimm 0imm ^  iigstn .'S^ggMtwi^  
SfflS  ^  ^Xswtts* 'fsep&iMsMitoS 'w|pi®Siiy %li0t 
s3»sete#ilS6' •I^ bISmb' #o wdtosBS'lsS.'W' '^ p#piKP8tft 1  ^
arl&Qdl m &  ^%mmv  ^ $» teteig* %}mfi ^  Wm 
ISraiMldnafi avlitixi* &» S@®' « i^»y -umpt^ aiyp. hem® tftafc* -Mi# 
t^ lnliiks antbeis <3# llgptiw' p«fw«tl,©B,' wiwftlly tmr yl#M« nd i^efet my 
wm  ^ ©WR l>»  ^ tteite. ia st-ito 1» l»pfe is- -ia 
e«8tsi'i»r^ g tMs irark' Ws&ern .^ (11)* 
W»- '&|s« sf ^m 'tm nHi^ Ute i^es^ etimi '«#« 
•felna «yt-.gt»«tl pgMti ffl^ tS *•!» .)fcjl.,li'«.'t<.wi». 
m fttr l*ii»r |MP%t« fflf wflftoiwKa k^ -^ ipwsi^  ^Wem 4tA •AODIMII.SA 
m 'Xg • 
s«»iA»ipe4 ly  ^
iK l^aa, wm -«!»© ®md i&m& te 'be *ry lew to espwett^ ,^ 
Ffm -6hi» te 'ttet %.!» eXS'^ MiP' o«pwi% ^  tim ItaicMsilsIea#' 
,fsao"fel®5' ^  pm.t 0<wld aeffe aoeowfe tm -i^ . AiMB&mwm i» 
f«rfel»r -wk mhmmi. -Wmt twrnteBaf fiwsh- ^wana tfttii IS 
f@r @es1; MiUMi 'ite •{trm l@ S§ 8»B« 
psnt ^raaas);* iM aet tl® •pmmr* f3te 
]«:eMaii^  ei^ aalQ' •Mil rmmSmA,0 m stem % ttei »«x%ea 
®«l!«ftt »sMw# *» 1&*fiit 1  ^ t© l» 'e«a9f» 
fmamla,. mxA ^  itttri1>i#»i ^bt- «»fcsa i^e of tie 
mteiriftl't® timm 'Wbmr i& ^ imk rnxf^m-*' -e# i^ alf^  
mm irio%M for wmim- i£u>f«MM  ^^  •ai»^^» 
cmpml^  at th® ©r fw- 'tisw#- ««»r Itet •«?' farigiisMl watt#*** 
IttI* Xm tta 
fras mm l«r^  1  ^1« S« p»r .g>)* 
Fi^  iiimm' @e»$3,si«t ttwt lig|ilyit«it^  • aft|or x^ * l» 
tii» ea@i$kBaisi» ^ ospfhei^  of watesra^poi^  |3«at %tet 
tmm&mm ti» iifipMi%  ^.is«wl». war®efeto&€ a .^ 
tl»t tl» c^ isHipraKis i^ #}i to mf^r £%# «i3eeii^  ^
mm t^ bism Immt m&&ity rmemA W M •mMS.M.&n ha mhmm& 
-Hmt' mts a Msi»ftr s«&'ifttli» lipdia «ii tiii 
mod liw f»flk«memt 4»ipiyeitl«s 4  ^ ttm' pi«4£ aeAtm 
stiodteSy Wi ]» inilati3s tha  ^ mm^masB 
@iipi0iM»s* a« final emmlmSmi. mm ». 
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^ mm ^ 
Wkm WrmmAwm 
'S»i: perfoso-' iM-;s inptstipAitta m y^ 1m h i^mtly iuQ: '«II mmie* 
$m.t%m &t  ^ «if 4ite'<mp»»»i wtairl«t«' Ia mt^ r %# if 
oteksft* %r«wi^ ht  ^
mad t« .tfMrws tnf'«»w^M ii« %# tim iift'tara «f liito 
Chetew «C ft -asl^ a Iimi» t^ atiqa 
€smi «f #1®. wi|»r €i£fl©«atS®s i%8#lf- la «h  ^ mf 
ll^ tla ^ m&mpmtW.m. Sa r«fl^ tag y^Kftt .«»terl«I* t« 'ftHit •%«% *!» ea®-
'positim QC «s 
Im th0 #»rly 'Of tl» p»w»»s »e«- :«milAl» 
®-iip>o.-ta3.ly t^ ,|«atMt« p9l^ «a0lw,«iMte«» mm- tapMly i^ mrn&m 'At %1» imm 
tiffli !ai'er<i>iftl i« Ming Sfa<dto«i»9i: % •fefcw  ^ s®Mi» fel©l#gi«a1l p®pi«^  
l«tim# .Id w%t^ Is .tM« M.ii8«ia». * 
®«ttsid»»S]b1» |»r% •«# ifeJak I# w^mhtj ms^  .mmsm  ^ %» m 
•fmm'Hm «i€. Idid'- 'Mai a&M» yfwKmew- of t^»'«i« 9m» 
iittai-lwfte® Sa »«rly alt ««»«& af- liptia frwipifmtt« tas^  
Iw #tttor t« ifPiwlfAteMaa al«g ••wtt!» llgate &r t® 
•  S t *  
ttmii-m fyMwsts with tl» S® 
sl^ tibtwttsg "%b|jS . #S.s%«3rtiHB$MNi l»#a faroa^e 
•aM m «' mmtt.f, p»s«w»b &i 
•«ff t^# *h@ 'pijri^  tff' llisiia irm ailwrlfilm.t -fiiw 
til® p l^®a wm .mlsmMm ^  a miSmA li^ da 
y»pKr«,tita aert M ito-Stte ia» iltfeoa^ wa#- 'itoali «% 
ft sSriha®®*' 
la ^mam  ^  ^ 'bg' ms^  af• ttai 
laijp## foll-iswtag gewfsal pr®»iw»«f C«) r®»wml «f -*11 crbliwF ^e t^ttwatw 
'Sti^ eg atoei^  a©ii»:ii, C )^ ®aEti^ %i-« witti -irillsall, C») ikP • 
(ft) fl» ae«i©dE of t.»^ %i« -is. stiwtf w&mwmi. mm 
'msA t© rmmsm all Jj®«?iag ll^ .S» feeMai 
l^us a r9'sI.As9' Itew teora "os^ A iM swrtSStAlatttiL iv^ f^  on llmtii* 
•®Ni atiaiM# -af tMs gmijp' mm. SKf %w» %pt«*.' tl«j ms fwifatg 
l®!®P€»ia®3rtff -asM (wnM l^y 4t i»'3P wat'-tt# elKter «j^ «tf»'6©d 
Sttl^ mrS s^ «a®i!i, {osaally petr mw }^* It to® »©i«r Iwa .Ji^ « tli»t Iflai 
t&rm-r pmsmmw s i^siwt aAwsatla .^ Urn- t^mmaskmm 
ass'oojftted its «®®, -Uie. latter %b g«i«f«l% 
f&e •mmam 'ixmlmd is n»e. tl» 'fS i»,r siil^ Fl# »M 
w t^hod ha« liwettlgfttftt "feg- lod^M. wii 0&^B) 
m&A mm mm l^f Hsy Wmmm. (27)» mmm mm  ^ cf -tews i^ mmt 
^me e«is8«a "b  ^ewribs^ totljife, es|««ii41y 14» pm%mm»^m^SMng 
p»lfmeSmfM9B m& thmmei &» t® 
m tW. * 
1r1»«8. ppurasBtieHM mm tfttaiy pmmam ^  
ea  ^la ftimtliSA &i m m.wrnm, 
•iA%h stamg ta% sAs# fm the «®yteiNitie8a mi'l^  
 ^iipiAa. ^  .mAwSbim :t%m^m pr«iwfeii^ «, m 'fwgtwmtMi^ ^m M ip'ttter 
'dMHi m ia^pms .di^  « M^utr f^ tA •Ml' a.ppmsb ts <ift>'lal»s4» 
Win €WtlmMy te wmmi^  % mi lie% 
dilitte  ^mid-t i^ Mmh mmlt9 M tte x^ wmi tf 1tes«' @wr^ «ii^ yif«^Mi 
Itaef^ sri (8) tew- <sdP 
titt .t^ M -pi^ '^ pcMSktess  ^ m W»m @m» SamolvSilB pr4 t^et» 
wmy %« pp®dw  ^^ §mm %lse 
Q t^m BXiA ^mjAs (W) «» ;«ii^ ir .tei^ « f^ I %lmt Ite «»M 
pyfewwiaKat immms 'lw^«rd ^ i»l ein^plRiII f«mi 8»vsi^  
brli»f «8l4 ^WR s^Bisils ®KW' l^ ms* U i^la 'wlnvs m» •pmtm^A 
tn « vmem  ^ fftptr Mmmm {if| '1»« •mmfirmA tMt lslM|.ni£tteit 
f^ mtytAe gtms siigtitlf- I@mrr li.piia -mI^ ws Wem t«^ ir %r«ft'te»atp fluA 
m^»m  ^tisat-t «l'^ 9ngb mM  ^ irn  ^ Ibs^  mfipliiNiyblia l» 
:ftll «M»s» tte froAm't m ^ %&S»eiA i«» m fm m %m mmmmnv&p tmt 
wmm Wmm ttet fifotfttei M its & §m»m% pn»» 
mAmm tm &mei§am.%%'m- pmrp&mm  ^ pmmamt» &m' ^§egimb3» iimi^ m ^  sSa i^t@i%* 
to the .prolttSa la «sM t'lpkl»  ^^detsvi**' 
'hum »»t vitii Wmmm. C2'6) ^k&%g 
*She iw»*i*at»n,t isttlte ftw p»r mee  ^ wilftari® 
tm Amm pr^ twM #WI«k6 
»»•% moM nAAim ^4mm not mmm&mAlf m»m 
s»'teta»4 "bf th& li^ ete tilll te wsAwm»A.g .ffsmb' im 
Itel- ii' mm tm?" inoit mm0^bm<i.0* 
"Sm 9f tiw mmM,m tip  ^«at pr«l»ia 1» 
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JLEM# mm «WTE.SA®4 ISWT TTE PFMTSA #SNW»» T® M T© LLPIL«.*T 
BWil^  prists,. f0r fiwaai Itf^ a wifwp t# S9: f»r 
Getf^a argmie masiMm Mm mmoMf Wmi. »!i«w'te ewitoww- wltli 
ligaiji "to glw i^ soi. yIttM#  ^:s#Sifi3.® jis"®Swfc« «®sft csi# of 
aoit. ilgala» Isfts lw«a 'i,f}'mt « 
«rt»i!i^ si«ti«t» 1% <wws tlwiglit thet In iBiittiiw 1s» glT?i^  « 
WM llgata pp»|M»i, % l§iis itgfekt' %«»• tm lat al<a»g©a «si 
'feliw-e « *8i®;S sva6..4tRg '^ he frolsote <i-i'teai%«SKS«i» 
.»» tl^ SM ^rnmSxm'm.m m •««»€ % 
ma •iblopfcsHl ,fr«a -fclNKte «f tiptSa I# -I® mem» 
him ths -IStlaiglyw l^lle! mi4 t©.- Ws •f®ll,«wtag 
, -C* * S> 
Mi^ sds lief'I.* tw^40 
iM iytlOBJUs* Im AfwSsi^  soUi. di^ y^fcSsSs^  
M ^m: &t WglffltSe® fflSSteMf te W A' 3t' 'A# 
mU 4ittii^ w4 Sm  ^ M§' Mm te£ M W %»» teuf# tte' 
aijElaiirs i« tt®yow,^ y «Mn»A  ^^-iNaiar Itoin** 
&o m»Mm is tbmt w&tMt imm MB s^m. wffl^ r Iwi^  |«l^ ' -
y9Ai^ Q6' tste WBsfciinR is earolstoiA* Wmsk '2E«& M* '1. M MM. 
i» wed ti» 'aiarfeur® a^Xmm4. Is® atwi mrnvaX i^tm  ^MSlp «Kt»W9-1s 3* 
•FI^ TMLABNI iwm ITOB. TOMMMT WIS %»• 
ai,« -wkd mM llpi^ . |^ y• 13» ««4tii» 
 ^ai,« «e # 1 Ml* «6»r  ^oi3ri«^  t# «. iN»l»r 
b«l3» f®r 08# toswP't® Fimlly tlwi It^da fimwmmMm 
m gi m 
Wit Mw®# sf s epwibl# of th@ &lwsA-m ^^pdf 
'a» It.pita emf^ swfe 0f Iji&ti sss4 ttaa«.e«pos«a ««fas1j»tSs ^ wwi 
d»t»rHia»i Isofcfc % teigt«iKsa*s tlslsglieellie setlied. ;«€j^  al:a«,. 'by 
f©K twHStt gwl|Aw»ie a«M i»iaie4 ma wmA %y Itefswa ^aai Jsfi&iss (2S|(29)»  ^
%t» finite# in fsbl® t -efisw* «ti«glf^ ltte wii ae-€s<  ^ ,g«f» t««» 
|t«M« ^SM tlw ®«t»Iws*f« i»tfcn»a. «•«» f&it Ifc© 
pi*^ ba®« «f i^®glye@xllo • 
1, 
M.^ M e«tseat «f and 'OeaamoBee. 
% -ma «i 
itom libttiod# 
"•"'""^ ''"''"'""ihsgiito 
« 1't.gi-t.«t t yi:.g»,lfi. 
t . .  ^ • . t $ 
Wm  ^ itti 
5^^ st 20»2 $t*9 
"SS: opaitif lio' #sf1b8#si^ @b -Wt wA' 
'IrmM tmm imimm: m llgaSm. 
liowikp  ^ iio'i.4l pp(ipki% '^imi 'vftm siat' i^ m iiim' 
mms^  fht 9i Wmm 
^mm gtm  ^ im. Bm 
mM lipis mm wm tmmw- %hm 
ttebii 1^ ' %li0 'itis® tids 
© *4 
•d  ^
m W6: '* 
wsui ibatmosi^  a# mmmt.mi 
l»i>l^  ni'tiPQigett to t*t' g« f»r. tW .gs di^  w»Mme ant mt»r 
tei' l»rlii^  %lm w^Awimm 'Cwtet 'i«p  ^?i f^ r A put «€' mAwA 
ms tmBA t& 1»B $a vitfii Mjtsimg '€if 
a»ttirt»s^  .&i isk$mh vmi »i&i^ s«»€ %* :ftaditidiii^  fmm 
mm* to tiw* 
iifivr lit» 'i^ p«ijrlim p»iA@&B ftf  ^wl*x€«i« wmm  ^
m l^ u» i^  'l<emff' 
'dt 
9mm. tmat wSx fiNitii«iii^  IH f&r 
mm% m i^tarld' mM l%sSm wm 'prn^ mmi t# t&st ws>'^ toi' ef iiiM» 
.«hi jffisiisgi f#r «ni .imw 'sitli. ffve w&w mm% 
'iuiM wm ^imllmmi. ^  %ra«.-4tasi' ft ^ pir .msM 
tmt It «% 'l.«ss Mmet. ^  '€# tte iSas^ aem Mmm t@ m. mM, 
 ^tews- pmt &m% wni fflor %iri h«^«« Si» lipdln 
pmpa!«.%if^ » «3Etei«tw maiMm -^0 -mm tM^mSM%sA. msA flaatly 
mmr 
litiitjq^  
Wm: m^heA  ^^wm& la tli@ M l^ii. 
lb»'ii« iminshinsinii  ^bfti» 
wlta^ I «N9^ ^E%y, «ffii f «£ltefe&«i wt^  «Slsftli»t 
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'IMLs «8»©®a  ^ m^mA mm -ttimt- Ir MMmm "SWtttt 
«n*>t fix^ sthas ' it«^  s^uti' sbsiitiiss '6@ ©sitiiamteb 'Snee s^S^ s^f 
t^ littitt' ' '%«&' 'smm' fte« ^ 'agi%«rlal«» m 
wmtk^ap' «@ 'ptt' mvm: i^ th' smifmi tearilwt 
m^4L iwm ^  mmsm witt e«M«  ^ tistilM mfym, 
imiaima wfl^ ' jmi#tf%y»-% w«waw,.l mmtm^vmm mA t^ te hftlpltitt 'as-sisls*^  ^
« 'tei^ 'Oi  ^ «4%& Qmt V- iK»ii.i« 
• f|«- lttiir4 ti€»i m*' m •mmmSMs^ me0im  ^m&m&* . fflttl»3rt»l» 
mm le«i^ MI » filler' pp»x' niMk tid .it« '»si^ ml mrm  ^mms^ vm ' 
i»wtkt» .fiii' wurim ftwt ©f immiwffi !.«»• vA  ^•4i»ts1j«4 m*«tr» tto® • fttfemt# 
l»«Sag tai«fafc4 till » «i»cpa®i-©©Isr «i^ -lewfer»« tslatt®.-
tlMi flltor JNoi^  
sfts^ p mbw^w * %§»% f» 'ttt® .®ai®»ii»' 
9$$mt »ltea^  ««t« «j|«» 'wi»i- w m M&mtme «!• l^inmini: «f 
iisMsiim» f# tb® SMCffiiiii.' tte filt&f«. mm W3£t 'Ink^i 
WB'StlSSPt^  'WB t^SSik imfi-w %l£@ **66biieb #6^ :|ldwnl 
% AistillAtIm iat« i^^ ii i»i «ybMfMAi' 
•ian'tfcaigfi sflaisi®#: "^ i® pispwbsiifflahi' 
lefts #b'bbinitos4''by .awsa ef tli&' sbi^ mb^ s ^BfviMsA 6ir3p1e. 
t9l am ttiraamiklittie  ^ awto •ts4#tifcy' "to- •tos aisimi£%^%%@ms- ensM'ktxiuA to !»*«>-
i|s%lfc  ^slts,# w k^ 
rnxm (49) M-« ••'to -ift-tella#" asstiatiae «f ItpAa# 
f^ ir p^ewwteii i»® H®4ift#i m f«il«»* .*%««# »• lipriLa 
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«iii ^  Wm fianfe: wH^ r^iidligE imm iM#i mm -mm. gima M l^ li- 4y 
«ranif«%a  ^ im f •M.mmm$i-m 
nmMrn '% tte mm» t^iam f&t tb» 
Mp i^' $mm •torn irte.&s ^mA m  ^ -frnm musOMmm <&i- wmm  ^w s^me -^
.iftis -ftf^ nr 1i^ m» '«inmk6 im' mm  ^
'lifct ia»iiteis' "iwaato®«- for ail tti® :wte l^a «ttf «H. %fc# li^ Ei® -pm^mmf*  ^
tfigw mm ^ 0mif^S,m §m* 
Bern mt 
tlni'»!»[%' strlkia .^ £&&%• (wril % 'lR%liF' # i«. tte 
emain^ i^ .% te^ ia titmtta wmm "mtf tms^  
ttxm %h&m gkmm. wmm&im lit tte- -mm  ^t to 
*,,. in^ ' in %Mi mm -ef 
taiHte •m%mm -mm W& nil. &mm: mm-- liwm. ^ mim m 
mm mmu^m iW'ta»s* t% wm «te% mmmAmi m&s^  ^atti^ ' 
•mmtm 'm^mWLm sm^mdiMM. fw» •mmi^ rn  ^:it wm m% 
tittt it iBWild 'id 'fwm thb aei4 'Mpdteiw ^ 'C )^ ffmmi 
tl» «is»@idtei -WKlaM' mm '3»wr 1sl» hm&m mtma ime psmt 
miMm». W» mim tmaA '^tet ite tarim mWm*' ds^^iiKl he/i^&m^ tmmMm 
mmis^  wmm -wmmfyeA M^m- '^ m iwlwi 
-mmsmSmm -mmkiebm s@ -ms ^mmm SxOimMm: 
^0 of «aN»jta ton ^ 11% liMWl' 
•* -s#- ••  
Sifcatit: Qgts*fl4to of plmrfe mmS 
' s^ igwiwmes® 
s«»- •<i# 2®»S>M» 
$mm •«WN. 
1L66,6«» 
«•! " -Sil»4 
t * •S«4** 67.S 
%» iNW Mmt^  li«0* is»s»# 8»f 18#5*«' 
f wm- 106^7# 67«7« t»^* 4S»S i&«i g « 
'*# 90»?*» 1SS,6** 4f,i 7S,6 
m mk' m l^m6** 
rnmm e w» 'm •m^m M8»#** 4?,4 70mB 
Wto«fe «» m IMm 4e.4^# t»i m i^** 
•m 8X«2f+ %B t^m is,i 89»7 
'*' s^ i» m t^m wmSt 
*• !•#• i« ma^ S^f' wM 
s» wm fy *11' ® s^f «^»iff.|. 
Is 't® tipp %»  ^ •««tt 
%i»*t mm* iil& ^ imtmim imi 
mm: -mM «8®*et%" i«i6i'i!aia»,i 
%lw lnrrt«tt wsf^ mirn &»' wiuic iw xliem ite '' iy 
-ttet im «f tte. 
immm& %- tM 
•flijty hmmmp  ^ •©SHSKgils. tm ii®f ©f ia til«i 
'W|Mt«t|^  mlw« .f<or ^UmI' 'tei mem  ^ #f 'mlwm 
sliMa t»^  % Hie mflvm @f mter MMiiia^ itif' ta inml^  
B»%li3d t# mmm mmm ^ mmmSm tiMi' pwfti^  te jpi^ i^ii'^ iiM  ^
s^ ttnai #f '«3e«te^ eNilil»^  -mm^wm »% tt iSKt^  -111% 'dnilb '^ 
%&. mpimm mmss^  ^ S% 'ac^ - '%• %&£* -m^mmm '^ lmit»' 
ieg. m mlmie  ^-m i^m mmoAw  ^ im? pcft^  df 
' ^  fimiiisj^  lbfffphs« sp^ mto«: j^^ isn  ^ $eag»£ii^ ' 
«#&m it 'Wi ttet tte lanrite piw- » 
mlitii «:i^ ' «mi tm muB^msMm- 'pwf«hmi M iwtt @1* tfeiji 
tl# M -^ mprnt^ mmt M 1^ 1^  th»' p«»' 
e^iiilaaii^  m Mm m^oii;^  9£ «m #f pMit MtvvJbsJbi' wm 
•  ^ •^ «t% «f ti#' " 
cawki«« 
m»i« ma g« 
• $  
s 
i^ jnno inieismfig 
Tsith M^C^COO 
A' '— -^ •-•- '*T ill m aif#ii "*—- - ' 
s?*4 fi»# 
 ^ 'mto't!'' # 'i.flt' '§iil' sbttsm88@l& '^ !»*», 
«3b«|y»b in «x^ 8bi^  mikift^  £r  ^li^ i» -a« * -mmwllt. rf' #»«»-
*** iB* WIB •*<• •^ —...1»~^ '..- i-liB ai II - IM—'•-^ ' 'VB-1^  'M l^ 'AltflWl -ifc-^ fc-. -.l^  I Irt 1^ ' IMlll'trt- .^  • •-.  ^- ,_ . •- -' •Aj-j 
•ga#3.*aait» tb# w^Jm^mOKm- •m^ s^x '^ w *i» otlgafflfcl aft®®3ra«*8 ww ibsesht-
Wm. Mm fm- ik- ifcilb- tte%;i»agi@i[ -i^ m IM im MM 
»#. 'i». f«r » p*t»^  
M 'islfib « ttfif- «rlgb»l fiais •• 
tito :»i-ite»« wm mm' :iBs^ mmm m hmSm 
 ^W& #iwi -rf 9^ #*a»r» 'f^ m Mm mhm tt»% m mmM $mmm» Sa lirti' 
ifii-^ r^  JMT'jC' iiifaMirtf iftl^ ii i«i« ifil ,). iP HimW iff'jjtt j^t,iasb l^tei<tM^b — -a '^ .^ ,-,.i.i»- . — -<fe: ^mww 1mm iastoe '1W, €g?%g3s®i* 
iw f^flii4 .0^ (^  lli mmi'- sm sll-
mm Wsm mm. « r^nmmm . WAm 
mm  ^ •ffmAmn' $m Wm 
mmi4wm tli» im Wm wt##3Plikt»i,. -imsm'itim: e^f ttoi 
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l» ii®feh i ftr tm % 'l«r» 
'4*'. litib' f .fl^ r -«ttt 
S- 'ffflr 'ms^  I^ Og *» Is :i#^  
We^JM iwt@r*' ' ' ' ' ' 
r ttesk' 1^  wmm  ^'ift^  
'mm itli»s^ tas»i % aM«^  ^
sb' sa&l« # iitw 
'tte «^ iski@i mpia% thiw tei^  
£^8' It cm t&K'' •^ ammm -^ m^mm  ^-If'' is* 
'!»' 0' «»t^ wr hvt #flgiml '^ ' 
•mmm  ^ h»' tetf i^ 'm: tft* e# 
inmw' 
l@t  ^%s04 
fea?^  i lir« 
%kVi0 t 
.Sb&- of SiMic«-l Pre^ gm^umt m 
tete^  e€ %« sts%»r {Jkimsmlxm titration Metluxi) 
. -  .  ' ' » f e ^ ' ! . ' ' '  ' '  .  
iid» '^ ' iio g« i 'i^  j®r ite "•t'"c'^ '''"i^ r le® ®»" 
t^ rig*. imA«: f mt« s er&g* 
..t... .^ . ». . - s 4)- . 
#•» m*f 
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••site- ^ t^MmA. iwm, uSatias sdlutla® If 
fte »-«awi:#» sfieflabsmkmiiig.'ftt; W&s '-istoiwlhi- 'w9 elwet hoftlgi 
'pesewis. ite '^ -l^ - y^ ws- smsss^ . -j^ * 4^  ytgatfj^ i,. 
• if-- %m -mm: »aNi«af iwf' :ttoi' is- 'Sia*!®. It' mm -^ mm 
••ai«®3lWI» »• WkMt W@' mSm. mmm 3M ^KraW SMBra W®wi^ ®ii«lW Ws pr®®lww«:- w • 
.i^ sdlisisi%'' 'wwiswhi. ^  iw' Ik wbm-
•^mM • 
•."^ wsidt. %s»i « 
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•*: . t, 
o^at «t»iii 
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flw t^ewb: flgpamffiim -is t$ss» ni^ tefo iv sii^ ensi#^  
'fem'p wftifcgimwfe- HM- 'W  ^ #2inil*b: ' "^ jyfti' immm '^ s 
i«^ i(i%ii« #f ti© .^ :priwwrtiM tsiltai- «ii(jti«%: ii«,«E «*«• &mm 
l^ m^wssw ^mw $^ np0f6nywwpb, iewf^ b *1f@  ^ s^ l^nsi^ l^ lfe. i®0ipp'p0^ .^ 
•«m»fy ssrtbla. iiwtea*. 'f t i g f j p » m f j »  
fMMfM»l, ^:i:.om9:m -ettrntS sttll te .®h|| 'eKtiitt^ lffla -mmmmmm-
if-
lilpsiB MslNMl# -mmtmi md hm 
li# A n» •ifcii^ it^  fJlltlil 'M i«mf'jll#ni ifiM: •*ni%n'It' lil^ iri li«i 'iff' )M^n 11  ^ '%)•, -rt.' ••fe—  ^ *-• — jtvSliLilit 
•39bk*ribrw|l «$sbf *si3ts®- y^hsb 

• & 
 ^ mm f«iai t« %•• 
<wdsmb<8 'f^h fty*** $B 
pmKS^wmm mmeimm., TnM tms -imt imk ittlkti«wi% mm  ^ mikm& Wm--
"SasSlSBStWB' &' '8B»<'*>irts  ^mmmwrnrn'tt 1<^<«  ^ ymSwWS' &- 'Ite WPSn&O  ^ ot 
.^401' 4M4MUIHlMUK.MtlifejS' 'jt-Wlfc 'ilSil^ '^ H 'A-d '^. lifelTiit 'it> ill 
'ifel^ wjp, wips^ w' jpnpb^ ibi^ ^^ f x!l* -3^ ® .^ saiyj^ -c^ ^wb ••^ p"*'' 
s^lMii- ti»« ^  ;pS0ft»is factor 6,2S (2T}# -ttt* fciiii# tte ^ i^Pt% l^ ®» 
®w  ^• •«all f!m©t4« -mmM mAi tm ths lerg® -te* 
•^ wemwo "la -eobtiteeigs' <mm *^pqr |,f,y«ifp. «tennhi^  & %!i^  inefl£» 
l'j^ 3ilr ^vmm  ^ u&4p, Ws^ mm -^ -Wk 
^^ !wv3i^ p^w- iw '^' 6^bisjp^ >j^ bssbkv3tlyw  ^ 1- ©or s^bi 
actiw i» 
iwi^ ©* «»• ia»% 1j» |iwm»li@ %ril^ e3f ;p*^  mM, 
#i££%il89A i% SJt 'itoP^Bey ^^KlStiM' 'faii^ aty «paiai(i»4t «» 
sft 'i® 
•.mmum: pmpttsblbf^  #bs$iw- psp^ i^ g i^»: % p^fb  ^ 'j^  
sebi^ s^ iyfews t'^ .'gi».t» ob j^lii«imya^ »?fe#.^  %§ hdlpfuil is %tt« =<smss®%'ilib* 
&tetoi%$!@b is' <ib€i^ m9^ ' fa**: 1b0)KA hi' i@# '^ to' 
'kill^ ihi' :3ji m wh ct^ isrosl3b -il^ ll^ ir #331 
mmMm. t« .g s^ffwsfeB#^  ilaw #«aM !• -iaswaHaKtet f««* % i^  'imwrnm  ^ 'Of • 
pripem*liws». 
fT t^'iii ili uMini # I»ft«li itl ifll' .|M •i)^ -  ^'-tf" .^ --'mi -JB ••in- iMMg-ifr A.1fek. tii '^ 'tiiiMi ^ 'St'--'- -•^ - -^iinii fin- ir- itir ^  utiCT Jl^  '^ iiiirf»- -inr •••imi ^bK.-;diai A", ..•* ••- —• —. i ii -mihi i'mh i-^ - - -
n# i®a- vbi^  hn® wssw s^ia ha h^® 
#iifteg'-ii®«^ isps«t'%l«a rnmm mm «h»mrffc :ii^ l» «feilii»i^  % 
Il^ idaBi fw» fi* wsiflii0»« w* weto wb»' •»• *i»% ly tiw®i# imm tl^ -
m 4* 
0^ tept-' tmm -^ m i^mmA €bm©% i^»: 0&mSMt-> 
•lAm i#'' p*#ertirahl :«fiiiwliii, "ytoti: m l^s piipi. 
m iaeki& £«il» M ite pawi#£i@« 
.t» of  ^pq^ tis# ..» ii#t«i^ «rt^ e^  -tl^ -





m '1^  htum p^swimw mt mbtar* 
' t« •immmti9 tf«» i^ mm* 'li&etab* o^or* 
im# 
t* M^mfes,0 e« xw sm'te. «i 4i^ mphsitt«n ^  ii«st 
l«i«« .ill» ocss^ i^»m -^ ' 'irim' •'temv 
-m&me' «ii rnmMMimmm- il«€teab^  
^mmrn. tm§*. 
i$^ Wm IW» Hw af pJuB  ^Si^ -%g»Ki« 
Smmrn itiliiimlii?* 19si« 
«« 0. f •«*«*« -^mi- Q* «» 
i^ b^mmiiipls ttas^  % bftioteria msd fl^ t# %r» 
5# 8# Wm issa Qw^^Si%i.0 &tf 
wBHiiSpiJi "iuP lS3i« 
fm. 
#« Wmismmg 0« ikkA ?• uzti 
i»r m l^ins »lteif»ir .l»|js:w ttsi lipgtertsffika m«@lwa i«^  
i# x»* 
»r mh M^ket t 
Wmm  ^'m$4 i ^Nmd* 
itash^ r ii'ihw'* i^ s« 
0# i« s* 'ig^  $«urii^ 11« a« m* #1 
4nb; n^* §@t8s€«s6&. liift#: 
f:« 01iurifc» £« ^ii -'l%w 1t«&€»ii tm %te 
'fli* mii^ m  ^•»§ ^wtpi* >fmm* mf amm* b^««' 
iqw csimhit.. w« iv' «ia lkrfis« 1* b* «e@i ''iilste 
it»£4« m ligain -re^ 'u^ s* l»ii«:. gyoa img* staft* ci»» l€w-) 
tijii«^ i#^  wm-^ -
u. f«»lui:|p. w« bl« @toas#' ^m <i«&i««. 01 
m* (^s^ ;*. m« j* nilllifs. Mm m %te 
i« fatetors 8ff»e1$is^   ^ tli» fmSMg, 
dhlisnrtd jlt®@»*. llffl®i«A A&tm 'S^mtm i9ii41*fS0* 
IS# lK«rS.% 1« Bm-0 Mm c* t«, Lt $mm: 
mm^m» iiftplv #prw» itfsiasr* joor* te*' 
im* 
M« 1». S« i»i Mt^ amaa# !• ttwif %®t tiaftwai 
.is» %drolys« asms i»r* t* deot* 
dumrn -fi S-» 16-18 • ms* 
is* S» sad 'Sel^ iRgt,, a. 
 ^ ^ 1^. m, »#. S80-383.. i«iw 
1'®* »•*• •!« hij# tigsbto-bsefet^ -
whsipairai* hnaiisp^ * st@6l^ te 
ssl.#l-8t. 
lf«. iiixir« v» mt wi 'at^ il 'i»iil%'« j«»v« te# 
Smrn. 
lt» fefftta®:# *»* i®l.s«a, &• H#'i» «b# W» »• 
tiee !• ligmlm. «& #^ir9%l«l 
1^ , ^  m&rn, jour« g7a05-g«« 
Wkp^&0 f* Iw lajPlwoBtte «t etf «wp»f» m 
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